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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengamati struktur mikroskopis hati ikan Seurukan (Osteochilus vittatus) yang terdapat di Sungai Krueng
Sabee Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Pengambilan sampel ikan dan air sungai dilakukan pada bulan Mei sampai
Juni 2015. Pembuatan sediaan histologis dan pengamatan parameter penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikroteknik FMIPA
Universitas Syiah Kuala, sedangkan analisis kadar merkuri air sungai dan ikan Seurukan dilaksanakan di  Balai Riset dan
Standarisasi Industri, Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan berupa tiga lokasi
pengambilan sampel ikan di sepanjang Sungai Krueng Sabee yaitu Desa Panggong (lokasi I), Desa Paya Seumantok (lokasi II), dan
Desa Mon Mata (lokasi III). Tiap perlakuan terdiri dari enam ulangan (enam ekor ikan). Struktur mikroskopis hati ikan Seurukan
diamati melalui sediaan histologis metode parafin. Parameter yang dihitung adalah jumlah sel hati ikan yang mengalami degenerasi
dan nekrosa. Data hasil penelitian dianalisis dengan Analysis of Variance yang dilanjutkan dengan uji Tukey. Kadar merkuri air
sungai lokasi I adalah 0,0001047 ppm, lokasi II dan III adalah
